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ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 
АНГЛОМОВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ В 
БУКОВИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
В минулому навчальному році нашій державі вдалось увійти в десятку 
країн-лідерів,  щодо  підготовки  іноземних  студентів.  За  цей  час  здобуття 
медичної  освіти  в  Україні  стало  набувати  попиту  серед  інших  громадян 
різних країн.
Не так давно у ВУЗах України широко розповсюдилась спроможність 
підготовки іноземних студентів англійською мовою. Практично у всіх ВУЗах 
України стало  доступним здобуття  освіти  іноземних громадян  у  зв’язку  з 
переходом підготовки спеціалістів з російської мови на англійську мову. Цим 
самим стало доступним здобуття освіти громадянинам не тільки зі знанням 
російської  мови,  а  й  англійської.  Тому  співпраця  з  країнами  Європи 
розширилась. На сьогоднішній час в Буковинському державному медичному 
університеті навчаються представники різних країн Європи, а саме з Нігерії, 
Індії, Авганістану, Гани, Ємену та ін.. Підготовка  медичних спеціалістів в 
Буковинському державному медичному університеті  англомовною формою 
навчання  проводиться  з  2006  року.  Іноземці,  які  здобули  повну  загальну 
середню освіту у закордонних школах приймаються до БДМУ за вступними 
екзаменами,  передбаченими  правилами  прийому  вищого  навчального 
закладу.  Також для  вступу  іноземним громадянинам  потрібно  подати  ряд 
документів,  що  висвітлені  на  офіційному  сайті  в  інтернеті  (анкета 
встановленого зразка;  свідоцтво про закінчення підготовчого факультету з 
рекомендацією для вступу; страховий поліс з наданням екстреної медичної 
допомоги; копію документа про народження та ін.).
Зарахування громадян проводиться на конкурсній основі за результатами 
співбесіди. Виходячи з цього, можна говорити, що вступ до  Буковинського 
державного  медичного  університету  громадянинам  інших  країн  є 
оптимальним  та  доступним.  Звичайно,  здобуття  вищої  освіти  в  кожному 
ВУЗі, як на Україні так і за кодоном має свою специфіку щодо підготовки 
медичного спеціаліста. Болонська система вищої освіти, що впроваджена в 
нашому університеті на сьогодні готує спеціалістів за певними вимогами, що 
дозволяє їм оволодіти великим обсягом знань, вмінь та навичок. Основною 
метою  при  навчанні  студент-іноземець  повинен  якомога  в  більшій  мірі 
опанувати знання, вміння та навички, засвоїти певний рівень практики. Адже 
студент  по  закінченні  навчання  при  здобутті  освіти  лікаря 
використовуватиме це все в роботі отримавши ту чи іншу кваліфікацію та 
бути конкурентоспроможним у своїй професії. 
Здобути освіту  лікаря – зовсім непросто,  як  і  отримати винагороду від 
своїх  пацієнтів  гордо  називатись  лікарем  з  великої  літери.  Але  згадаймо 
вислів нашого батька медицини Гіппократа «Людина носить лікаря в собі, 
потрібно тільки вміти допомогти йому розкритись».
